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F & -
! & , !"#"  7/  '/, "7" 1  ("7!"%  '-
( &! [	
, 1994].   #F &’/$ 1!"4 
I#   9" 7 9$ ,  7 / ' –  

   
	
   
	. " !" 1!"% & /$  
#$(  '(  E #/ I#/ “ L' &(-
("(   ” [	
, 1999].  
*  #"L/ “X# 4  : &I  7F"%”
(2008)  #$ " &/  7F"% “  – I#”, / 
7(L/  ' ' &((" ' "4 &((" " 9$"  &"#$-
  9#/ 49"#$I  ' &/" #/  '-
/ &"( &#"/. 5. W. /9 &LF &// 
“&"#$% "4-& '#("% " ” / 1  7F"% "’%
 I# , E &9F 9 1'"!/ – "4( & '#( 7
   / 9$"  "% & '#("% 7  
    [C5, 2002].  
\ 9 , #/ &"I( 7’/7/ &9#  '/ 
 #" " 9$  $ 9  & '#(" &  .  #" 
& "  &  &  9$",   % &7  -
 #/     ,     4 "#( 7 9$ .
5  # "-&((", #  6. . D#,
*. W. /9,  /#/$ 7'"$  #"  9$". N 
 ##F$/ , E 9$  – ! “&"  ”, “&"9  #”
 9" I#",  " " $/ #$ 9’F &(("( 
&# ,  I#" – #$ " . P  4$/  & &"-
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&!,  & & '#(-&((" 1!" I#  E    
7(#". R &" L#  4 &/ 9 , # "  797&F 
7F"% I#   "’% / "& ' &"   '"  -
  .
D  &"#/F &7 !" " #"L/ “X# 4  -
: &I  7F"%” E &" E/  '( &!"# -
  , &(("% #$  9$" 7   &7   &/-
% 7F"%     I# , #  9 "    &$ 
"&   9’F  !"#$(  '/ "4. +!"-
 7F"/ ]F$/   '  "/', / 97 # "$,
"$, &(, ", & "7, ""$.  7 #$ 
""($ 7F7#L"$ " 7F7"/, "#$  &"' -
( "7 9’F" 7F"% 7# 4 7 ##/ , "/  "I(.
. 5. Z  &7 " 7#$ " & '#(-
&(("% 9  7 9$   #F "$ &(("% 
&" 9$", &"$ 7#" 9$" ' 
%'"' 7F  7 "$   ("7!"F &(("% &"  
I#". f( #"L/ 7"F, E 9"#$I"$ 9$" (87%) 
"$ &9  &&" %' 7$ &  '/,  
 " 7  ' 7!"#"  ".  /# L  7$ 4 -
&"$ 7#" 7F    " &(("% 7F"% 
(54%)  "$ /#$   & ( (28%) [PE	
,
2001]. 9 7 9$  #/ 9"#$I"  #" F 4#"I 
"#/ %'$% &1"4% "/#$": ""  &  &/ 7
9 &((" 97", & ", "/.   
(, 9( 9$"  " "#$  (/$ 4
9  "&"#$"$ 7 7 ,  '/  / "-
4.
Q&"&!/  #"  "’% F 7#$ !"#&/%  
 #% 9 , E #F 9"      / 
&(( "’%, 9# 4   "4(  '/   -
 . “+ 7/ 9  &(( 7 9$   '!" F  ,
E9 & /  F   ' &#, F  !"#$ -
 E…” [m
, 1999]. K/  #/ F  & '-
/  &/    – ! #L $ &7 L  4( &1-
"4 ' &L$,  & // 9 " #   -
  I#/' &(("( &#   "4  '/ [E E]. 
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*#"7 % #"  7 &9#   7F"%  #/ 
7 9$  " 7"F 1 "$ !"F% 7F"% 7   -
 / &(( & '#(-&((" ' & #   (:
– 	45 4, 5E  l	5 	 
2
: &E/  &"#" 7 9$  ( ( -
, E &F 97 , 7/; 9/ " 7F-
&( ; 7  &" "&"#$",  (# ", (-
/$( 9’/7 /  #",  " 9$";
– E5 	 
, 	E2 
			V 5  V5 E’3 ( #$ F 9 &9#"-
, # L   " 1" & ( L /, "4 ' 
 !"4, E & '$/ " "'); 
– 4	4		5    EV	H 2
,




– 4		V	5 V8	V2 4H  4’54 
	E 5,   4 5
 , 85 
 SH 4
  [2S2
, #. .; 7-
7
, 1987;  ".]. 
P  &"#$% "/#$" 9$"  "4 L$ 9  
"  , I" #9 , " "  , "  7!",
#"4, 1!"%,   7& $  "&"4,  &  -
E [7E  #, 1999]. D  LF, E 49"#$I 
   F "!"4" 1  – “(&  7 ”,  
/ ' F 9/ 9$   , 9'" ' #/ 7  "4 
,   &"&!/ "’%  I# , & #, 7 &( 
("7!"% 9$"$( #9.
) I &(#/, 4I 7 , # 49"#$I &"9-
  &"#$ F 1!"/ I# , &/  797-
&/ &"#$% "/#$" 9$"  "4. L#    F$/ 
" 7/ &(  “Q"’/ " I# 7” (Families and 
School Together – FAST)  I#" - 898 ". (# Q! 
(. D). R/ &( 79#  1988 . 6" D#$ 
#/ Q"4% #L9   . D"" I "  (QX*) 7 -
 &(   1!"#$  "’/  &9  L" &"-
   7 "! &L /  / "4. R/ &( 
9’FF 1'"!", E $ 9$"  & #$ %'" 9$"-
$" &7 !"%. 3#  &(  – ! /  #/ &"-
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&"#$" 7 & -
#/ (#(    – 7(" "’%; !"4 &"  
9$"; 7     7F"% 9$"; 7 L/ 1" 
 7  &/( , 7, L /  "  #-
(#, '"( 1#"  "’%. 7#$  #"7!"% &-
(  I   "4$   #(  F &#"&I/ " "L 
"$    " #, &7   #/ 9$"  I"#$% 
   [, #. ]. 
*#"7 #"  7    7F"%   " “9$  – 
"  – I#” F &"  L : 77 4   9-
$/    , E    & /F$/ “"L ' ("” ( .
 . 2.2) – 9$    #",  L "7 " (F$/ /(-
  F % !"#" (&!"  '/    ), # 97 7F7(-
L/ "4.
C. 2.2. Q' 7 4% 7F"%   " “9$ -" -I#”
 7(  (#/" !/ ' 79L    2.3. 
 9"#$I"  &" "9F$/ & "#$"$ "7 ' " 
(&7" "# ), # !"#""$  !"4  " "/. #  
    I#", %% 7’/7  7 9$  &#9#". + , E "9-
F$/  ', 9$  "7$/ "7 ' L# – " # ' 
"4   #/, # "1!"/  7L  9 .
Q  & '#(-&((" #" &&F 
&'"  7F"%    , / ! 79L    2.4. 
 !$  & 9$ , "    #" $ "" L# " 
7F"%, "F 7F&(  7F7"/, E &(F 
&#  E".
) I &(#/,  79!" #(" ' & ! &" &9-




 4 &"'"  #"7 1" !"F% 7F"%. R 7F" 
9 7(#/   /   ,  / 7F" ' !"#$ ' 
  – "4%  "$% ( .  . 2.5). R &’/7 7  ,
E    7L  &9F ("$ #    I#") &" &# -
 "F% "4%   ,   #$ 7L  &#/F " 
 ,   # I F # , E F #" 7"9", "/  
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9 " 7-
9   !, E F 7 4 7 #$ 4   ' 4 &-
!"# 7 I   & &#   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